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A6IJSllN ~I! ; I
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primerat quinta, sexta y
séptima regiones, Interventor general de Guerra y Di-
rector de la Escuela de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascenss del presente mes, á los jefes y oficiales del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D.Julián Pérez de Lema y termina con·
D. Luis Riaño y Herrero, por ser los primeros en sus esca-
las respectivas y estar declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que '!le les confiere de la efectivi-
dad que en dicha relaci6n se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería D. Juan L6pez DISolat con destino
en la·zona de reclutamiento y reserva de Granada, núme-
ro 16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .10 in.formado por
ese Consejo Supremo en 30 de agosto próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Juana Clar6s Rubio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ( V. E. muchos añOl. Ma-
drid.3 de septiembre de 1912. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
. Relación que se cita
.
EFECTIVIDAD
Empleo qne se les
Empleos Destino ó limaclón BCiUBl NOMBRES
confiere Día Hes Afto
- --
Teniente coronel. .. Reg. Dragones de Santiago••••••.• D. Julián Pérez de Lema.. . . . . • . • • •• • ••• CoroneL .•.•.•• 10 agosto 1912
Comandante ..••••• Ministerio de la Guerra.••..••••••. • Pedro Areal Rodríguez .•.•..•.•••••.•• T. coroneL ••.•• 10 ídem.• 1912
Capitán .......... 9.e depósito de reserva .•••.•.••••• • Julián Marcos Carrión................. Comandante.••. 9 ídem.• 1912
Otro.............. q.oídem íd•...•..•••.••••.•...•• ) Alejandro Gordon Dávila •••• • •.••.. Idem •..•.•.••• 10 ídem•• 1912
l.er teniente.•.••.. Reg. Caz. de Almansa.••.••••..•.•• • Eusebio Apat Andónegui. .•.••.••.•.. Capitán••..•.•• 9 ídem•• 19 12
Otro.••••••• , •..•• Idem íd. de Talavera .•••..••...... • Eduardo Buil Ruiz........... .- .••..••• Idem •..•..••.. 10 ídem.• 1912
O í1dem de Lanceros de Farnesio Y1




Madrid 3 de septiembre de 1912.
•••
Secclon 'de ArtDlerrD Ipr6ximo pasado, al que acompafíaba copia de otro del jefe
ti del batallón Cazadores de Llerena, núm. II, consultando
HOJAS DB SERVICIOS ~ si á los herradores de primera clase, contratados, se les ha
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del de consignar su historial en filiación ó en hoja de servicios,~apitán general de la primera región, fecha. 16 del mes el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que á los cita-
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dos obreros con sueldo de 1.500 pesetas en adelante, se
les lleve su historial en hoja de servicios, por encontrarse
en las mismas condiciones que los ajustadores y silleros-
guarnicioneros, á quienes les fueron concedidos iguales de-
rechos por reales órdenes de 24 de diciembre de 1908
(C. L. núm. 244) y 20 de mayo de 1910 (~. L. núm. 73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la Comandancia de Málaga
y secci6n de MeliUa de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. para su satis-
facción, que el armamento que tienen en su poder las indio
cadas fuerzas se halla en buen estado de conservaci6n y
servicio, debiendo ser cambiada la cartuchería que la ex-
presada Comandancia tiene inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las Comandancias de Hues·
ca y Navarra de ese cuerpo, el Rey (q. D. g) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. para su satisfacci6n) qUe
el armamento que tienen en su poder las indicadas fuer.
zas se encuentra en buen estado de conservación y ser_
vicio.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos consiguien.
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
septiembre de 1912.




Excmo. Sr.~ En vista de la propuesta ordinaria de as.
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je.
fes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Eustaquio. de Abaitua y
Zubizarreta y concluye con D. Angel Menéndez Tolosa,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfru·
tar en los que se les confiere de la efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde f V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1912.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
tR.el{.u:i6n qac se cita
I 11 EfectividadEmplOOll Destino ó Jitu&ción actual NOMBRES Empleo que He leH conftere Dia Mes Año
-- -
Comandante.......... Comandancia de Jaca.••..••.•••.•• D. Eus.taquio de Abaitua y Zubi-
zarreta.•.•.............•• Teniente coronel ..... 12 agosto 1912
Capitán .••• ......... Academia del Cuerpo .••..••••••.. :t Emilio Luna y Barba.. ' ..••.. Comandante..•.....•. 12 ídem.. 1912
Primer teniente••.•••• Regimiento de Pontoneros.••...... :t Angel Menéndez y Talosa... ; Capitán .•...•. ...... 12 ídem.. 1912





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para: el ascenso) cuando por antigüedad le corres-
ponda, al ofieial segundo de Intendencia D. Antonio Fanlo
Checa, con destino en la Intendencia militar de esa regi6n,
por reunir las condiciones que determina el artículo sexto
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1912.
Señor Capitárt general de la quinta regi6n.
•••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. diiS cuenta á este Ministerio en
27 de abril, 28 de mayo y 24 de junio últimos, desempeña-
das en los meses de noviembre de 1911 á mayo del año
actual, por el personal comprendido en la relaci6n que á
continuación se inserta, que comienza con D. Pablo Sichar
Valonga y concluye con D. Manuel Masiá Marchez, deeIa~
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 20 de agosto de 1912.
LUQUf
Señor Capitán general de la tercera regi6n
Señor Interventor ~eneral de G?erra•
;u ~.- ~.~---.._-~--




IodCl .... - ~(Jl:l°iii en qne principia en qne terminal:l"" c>'" lO
CnerpOl ClaieS NOMBRES ehe de In donde tnvo lng..r Oomisión conferida ~ Oblervacionef¡;;~ie~
retlidencla la comisión Di. Mes Año Dia Mes Año ~~fO~
: 1 ~ 1--
-- -- - -- --
MES DE NO VIEMBRE DE 1911
Cuerpo Jurídico., ••••. , •••• T. auditor 2,a D. Pablo Sichar Valonga, .•.• , 10 Y1~ Valencia •... Alcira •...•.... Asesarar al Juez de una cansa 3 nobre. 1911 10 nobre. 1911 8
ldem ...................... ) El mismo . •.•• l ••••••• 1 •••••• 10 Y11 ldem.•..•.... Alcoy••••.•.•.. 'Asesor de un Oonsejo de gue·
/" rra .. l ••••••••••••••. •••• 21 ldem. 1911 23 idem. 1911 3
ldem ...................... ) Eimismo •••.•••••••••.•.•••. 10 yll [dem .••...• Castellón .•..•• Fiscal de un ídem íd •.•••.•• 25 idem. 1911 26 idem. 1911 2
, MES DE ENERO DE 1912
Cuerpo de Intendencia •••.•• Mayor ••.•.• D. Alberto Goytre Villanueva.. 10y11 Valencia .•.• Peíllscola •••••• Formar parte de una subasta
para alquilar un edificio••• 6 enero. 1912 8 enero 1912 3
Infantería••........•....... Coronel ••.•• ) Balbino Gil Dolz Peiró •••.• 10yl1 Castellón.... ValE!Dcia y Al-
¡Juez instructor •.•••.•••.••.cira.......... 1 idem • 1912 ) ) ) 81 Continúa.
Caz. de Victoria Eugenia, 22
Capitán•.•.. ) Salustiano Losada Cortina.. IVocal de un C~nseji) guerra..de Caballería •••••••••.••• 10 Y11 Valencia ..•• Alclra ••••••.•. 29 idem. 1912 31 enero. 1912 8
Zoua de Valencia, 19•••••.•. T. corone1. •• .. Juan Aranaz Quetglas...... 10 Y1] Játiva .•..•. [dem •..•••.••• ¡preSidente de un ídem íd ••.• 29 idem • 1912 31 idem. 1912 3
Idem •........ _...•........ Capitán.•••. ) Joaquín Gil Palucie........ 10 Y11 Idem.••••••. Idem .:•••.... ' Vocal de un ídem íd ••••••.• 29 idem. 1912 31 idem. 1912 3
MES DE FEBRERO DE un
Cuerpo de Intendencia ...... O fi c i al 3.° '1(E. B.J. ... D. ''''do'' 8o,,11a _oh".. ... 10 Y11 Volonola.... ...lma•••.•....rndnro. ",lntu • In ea-l'''.b,o. 191' 29 febro. 1912 :~ntln.a•••Idem ••••• ; •.••.• , •••••••. '. Sargento .••• ) Vicente Ferrer Bios........ 22 Idem..•••..• Idem.......... mandancia de Melilla y de 26 Idem • 1912 .. ~ )ldem...................... Cabo........ Manuel Azorín Amat... •..••. . 22 tdem....... Idem.......... aquella plaza licenciados á 26 idem • 1912 ) ) ..idem....... " ........... " Soldado 2.a.. Juan Simó MartL ......... ... 22 [dem ....... Mem.......... la penínsu~a............ • 26 idem • 191j¡ ) ) ) 4 'Idem •.••••••.•••••••••..•. O:ll.clal 2."•.. D. Juan Fernándell Mulero.... 24 Cartagena•.. bchena .•••.• 'I\conducir clludales•••••••• '1120 idem • 1912 21 febro. 1912 2
Idem........ •. •••. .•••• .. Otro........ ) Pedro Grajera Benito....... 10 Y11 Archena..... Murcia......... Cobrar libramientos.....'.. •• 27 idem • 1912 29 idem. 1912 3
a . ° Alf P T O ~Valencia y Me.~conducir un contingente de
.. 6 Continúa.Bag. Inf. PrlDcesa, 4........ 2. teniente.:. onso astor aso........ 1 Y11 A.~~,ante.... liBa.. .. .. .. • soldados.. .. .. • .. .. • . • ... 25 lden:;, . 1912 .. )
zona J".va, 'O.. . • • • . • • • • •. Oap"'"..... • Nl"",lo POM "'.an.. . •.• . 10 Y11 ''''va...... A.",. Y Va.oo-t
cia ••.••••••• Secretario de causas.. • . . . • • . 1 idem • 1912 ) ) ) 29 ldem.
Infantería.................. Coronel..... ) Balbino Gil Dolz Pelró.... , 10 Y11 Castellón.... Valencia y Al- ,
clr.... .•.••••• uez instructor............. 1 idem. 1912 ) » ) 29 Idem.
MES DE MA.RZO DE 1911 I . '
D. Ramón Echagüe Méndez- termanecer en dicha Plazat 18 1912 5Estado Mayor General....... T. general... ~ Vigo, Conde del Serrallo. 10 y 11 VAlencia ••.• Alicante....... durante la visita hecha por 14 marzo. 1912 marzo.
. SS. MM..........•.......
Caballería.................. Capi tán..... 1) Santiago Soler Aldama .. ... 10 Y11 ldem .. • . ... [dem.......... Idem......... . ......... "//14 idem • 1912 18 idem. 1912 5
Reg. Inf.a Espafia, 46 ....... 2.0 tenientE>. ) Eugenio López Poveda..... 10 yll' Cartagena ... Lorca .......... Conducir licenciados de Ma-
lilla.. • • . • • . • • . • • • • • . •• • • 1 idem • 1912 2 idem • 1912 :1
'dam fd. BavIIIn, ........... 1.H ldam. ••. • Jnao "'00.Ba,"'a. •••. . .. 10 Y11 ldam...........lma......... dom oo.ltn"n" d"OI"d"~ 1 id'm ••••• '7 idem. 1912 T
Idem ••••••••••••.••••••••• Médico 1.0••• ) Federico Illana Sánchez•••. 10 Y11 Idem...•.••. Murcia••••••••• Observaci6n reclntas Comi-
sión mixta. • •• ••••••••••• 31 idem • 1912 .. ) ) 1 Continúa.
Idem íd. Tetuán, 45......... Capitán..... »Manuel Fernández Sanguino 24 Oo.ste116n.... Valencia •••••.• Conducir caudales.......... 1 idem • 1912 6 marzo. 1912 6
Idem íd. Mallorca, 18 ....... Comandante. ) Alvaro Leoné Ruiz......... 10 y11 Valencia .... Silla •••••••..•• Juez instructor.............. 1 Idem • 1912 81 idem.• 1912 81



























~1912 3 tI.l1912 3 (J)
"O1912 27 ....¡:¡.1912 1 e1912 1 cr1912 1 "t(J)
» 2 Oontinúa. ....









1912 \) marzo. 1912 9
1912 ) ) • 81 IContinúa.
1912 27 marzo. 1912 27
1912 7 idem. 1912 4
1912 ) ) ) S!ContinÚa.
1912 21 marzo. 1912 11
1912 21 idem. 1912 11
1912 21 idem. 1912 11
1912 6 ídem. 1912 6
19]2 2 idem. 1912I'119121 31 Idem.. 19121912 81 idem. 1912
1912 S idem •
1912 8 idem .
1912 27 idem .
1912 SO idem .
1912 80 idem •





1912 16 idem .
1912 2 idem •
11H2 8 ídem.
1912 7 idem .\1912 8
1912 ) ) ) :.n IContlnia.
1912 1 marzo. 1912 1
1912 22 idem. 1912 4
1912 23 ídem. 1912 4
1912 80 idem. 1912 :1 ~1912 80 idem. 1912 e1912 81 idem. 1912 2
Q
'9"j' id"", "J 19.. 1 o1912 1 idem. 1912 1 B
1912 1 idem. 1912 1 . ...
1912 J ídem. 1912 1 10














en que principill Ien que terminll i
11 §'
Díll I Me! lAñO DíllI Mes I.AfiO lO
Comisión conferidaNOMBRESClllsesCuerpos.
~~Sa '1~~h, PUNTOs:~ c-¡j¡ 1,¡j¡~~~ I
: El e.~ de su Donde tuvo lugarI
• '" o ~1S~~ resldencill 111 oomisión
-----------1· 1 ~ 1 \---..,..---------111-
Comandante. D. Alejandro Vicario Castro.,. 10 Y 11 Valencia Melilla 1 Oonducir un contingente de
soldados. • . • • • •• ••••.•. '11 ll°oarzo.
2.oteniente•. ) Antonio Sim6n Sáez....... 10 Y 11 rdem ....... Cullera ........ De partida............ ..... 1 idem.
Capitán.. • .• ) AntonioTarrasa Entrambas·
Reg Inf a Otumba 49 ( agllas 10 Y11 rdem Játiva Juez instructor ..
•• , Médico 2.°... • Severlno Torres Acero ..••. 10 Y 11 Idem . •• . •• Teruel. ••••.••• Vocal comisión mixta .
• El mismo.•.•••.•.••..•.•••.. 10 Y 1I Idem ••••••. Idem •.••••.•.• Idem ..••.••..•••••.••.•...
T. coronel"'ID. Francisco Arrando Outanda 10 Y 11 Idem ••••.•• Alicante ••••••• Ooncurso de tiro •.••••..•.•.
1.er teniente. ) Julio Ríos Angüero 10 y11 rdem ldem ldem ..
2.° ídem.. .. ) Andrés González González.. 10 y 11 Idem [dem Idem... .. .
I i I 10 1 IValencia y Mell· Conducir un contingente dedem íd. Pr ncesa, 4•.••••••• Otro....... • Alfonso Pastor Tato........ y 1 Alicante ••. '} lIa........... soldados ..••.•...•.••..••
Zona de Albacete, 2~•••..•.• Oapitán..... ) Julio Castro Vázquez. • •••• 24 Hellin ..•••• A.lbacete .•••.•. Conducir cauddes.. •. • .••.
Idem de Jativa, 20 Otro .••••••• ) NicasioPonsArnau 10yll Jativa •.•.•. Valencia Secretariodecausas .
Idem .•..••.... '..•.•••.•.•• Otro........ ) Adalberto Torres Mengana.. 10 y 11 dem Idem •••.•••... Cobrar libramientos .
IdeIl'l de Valencia, 19•.•.•••. Comandante. ) Francisco Sirvent Betis.••. , 10 Y 11 Valencia •••• Melilla•.••••••. Oonducir un contingente de
soldados •.• , . • . . • • • . • • • . . 1 idem •
ldem , •••.•.••.••. Oapitán..... ) Eduardo Gómez Zaragoza 10 Y 11 100m ••.•••• Idem •••••••••. Idem........ • . .••••••• 1 idem •
ldem •..•.••...••••.•••..•• Icabo .•.•••• José Gómez Pa¡cual.......... 82 ldem Játiva Secretario de causas......... 1 idem .
Idem de Murcia, 28 ••••.•.•. Capitán•.... D. Antonlu Garcla Cánovas.... 24 Oartagena••• Murcia•••.••... Conducir caudales. . •..••••. 80 idem •
Idem • • • • • • • . • . . . • • . • . . . . .. Otro........ ) Francisco Sánchez Lúcas. • • 24 Cieza.. •.•• Idem . • . . • . • • .• Idem..................... so idem •
Idem..................... l.er teniente. ) Gabriel Bernabé Martinez.. 24 Lorca Idem ..••...•.. Idem ••••••..•.••••. ,.... /lO idem •
S id d M'l' ~Subinspector~ 10 1 T 1 JObservación é incidenciasoo.~an a litar... .•.•••••.• édi 2 a ) José González Garcia....... y 1 Valencia.... erue......... misió . t 80 idem •lL CO • • n mlx a ••.•.••••••••
Idem •.••.•••.••.•••...••. Otro........ ) Elíseo Muro Morales ••••••. LO Y 11 [dem ••••••. OastelIón...... '¡I[dem •..•••••••••••••••. '11 80 idem •
Idem ••.•••••.. ; •...••.••.. Méd.o mayor ) Francisco lbáilez Aliaga 10 Y 11 ldem Albacete ....•.• Vocal Comisión mixta •.••. '180 idem •
6.0 Depósito reserva Oab. II ••• Capitán..... ) Carlos Calzada Bourman •.. 10 Y 11 Idem, •••••• Alcira ••••••••• Juez iDetructor............. 11 idem .
8.0 Reg. montado..••••.••• o Médico 1.0.'> ) Francisco Saujiménez Con- 10 y 11 [dem •..•••• Albacete•••••• ) Observación é incidencias OO-l 10 idem •I suegra. • .. . • • • • • . • . • • •. , misión mixta ~ \
Intervención Militar C.o,guerra 2.a ) Antonio Vilella Sastre..... 10 Y11 Murcia Archena ••..•• /Puar la revista de Comisario.1l 1 idem •
Idem Otro ) Augusto Resino Parrilla 10 Y 11 Alicante Alcoy ldem.................... 1 idesl.,
Idem .••..•••••.••.•••••.•• Oficial 1.&... t Joaquín Basilio VUa..•••.. 10 Y 11 Ubacete... Alpera ••••••.• ¡Intervenir en el embarque de
I
subsistencias......... ••• 6 idem .
Infantería ,. CoroneL .• ,. ) Balbino Gil Dolz Peiró •.••. 10 Y 11 Casteilón ••• ValenciayAlcira Juez instructor •••• ,........ 1 idem .
Idem •••••.••••••••..••.••• Capitán.••••• Arsenio de Fuentes Oervera. lOy 11 Valencia •••. Melilla ¡OonduCir un contingente de
tropas de la 8.11 reglón. • . . • 1 idem •
. ~Varios puebloS~ReCOgermuestras de artíCUlOS!Oficial 1.0 • •• ) Alberto Balenguer Pechuán. 10 y 11 [dem....... de la provln- de sub I'St ci 19 idem o
cia Albacete.. s en as ..
r
Mayor. . • • .. ) Alberto Goitre Villanueva.• 10 Y 11 Idem •••.•• 'ITeruel .•..••.•• Oelebrar contrato servicio dell
subsistencias. . . • • . • • . • • •• 20 Iidem •
tro.... ••.. ) Enrique Colomer Aparlcl,. o 10 y 11 [dem ..•••.. Oastellón Presidir subastas de subsis- I
Ouerpo de Intendencia tenelas. .••...•..•..••••• 28 idem •
•• , .• Oficial 2.0 • •. ) Pedro Grajera Benito •.•..• 10 Y 11 A.rchena •••• Murcia........ Cobrar libramientos. • •• • • • •• 28 idem •
I~tro........ • Juan Fernández Mulero •••. 10 Y 11 Cartagena... A.rchena •.••••• Conducir caudales.. .•••••. 80 idem •IV fi c i a 1 8."
(Do R.)..... ) Is!doro Soro11a Sánchez••••. 10 Y11 Valencia •••. Melilla••••.. o•• 'I'oonducir reclutas á la OO-j 1 idem •
Sargento.... t "!Cente FfOrrer Rios. o...... 22 Idem •••.••• Idem.......... mandancia de Mell1la y de¡ 1 idem.
Oabo........ :. Manuel Azorin Amat....... 22 Idem ••.•••• Idem........... aquella plaza licenciados á\ 1 idem •
Soldado 2.a.. ) Juan Símó Martl........... 22 Idem (dem.......... la península.............. 1 ídem.
Ingenieros " , ¡CoroneL.. • t Rafael Peralta Maroto 10 Y 11 Idem , Albacete y AlcoYllrns p eccionar obras en 10~11





















...... ~en que principia en que termina
'"..~mil1ón conferida =:t ObllElr'f&Cl.o:llel:'<
o
Día Mes A1i.o Dia Mell Año ..
- -- -- - -- --
.
:a4 marzo. 1912 2'7 marzo. 1912 4
~t 3 idem. 1912 4 idem. 1912 2
I~I 8 idem. 1912 9 idem . 1912 2
24 ·dem. 1912 26 idem. 1912 3
21 idem. 1912 2'7 idero • 1912 '7
:alí ¡dero • 1912 28 idem. 1912 4
!l'
1> idem. 19a 6 idero. 1912 2
18 idem. 1912 20 idem. 1912 8
-
29 idem. 1912 ) ) ) 3 ContinlÍa.
lB
·
1 idem. 1912 4 marllO. 1912 4
·
1 idem. 1912 4 idem. 1912 4
1 idem. 1912 4 idem. HIl2 4
·
1 idero lIH2 4 idem. HH2 4
1 abril.. 1912 1> abril•• 1912 1>
1 idem • 1912 Ií idem. 1912 5
1 idem • 1912 ) ) , 30 ContinlÍa.
ra 1 ídem. 1912 ) , ) 80 Idem.
12 idero . 1912 1? abril•. 1912 6
1 idem • 1912 13 idem. 1912 13
28 ídem. 1912 30 idero • 1912 3
2 idem. 1912 3 idem. 1912 2
1 idem. 1912 6 idem • 1912 6
21! idero . 1912 28 idero • 1912 6
~B
1 idem. 1912 ) ) ) 30 Continúa.
1idem. 1912 ) , ) 30 Idem.
3 idem • 11n2 :a5 abril. . 1912 23
·
1 idem . 1912 1idem. 1912 1
30 idem. 1912 W idem. 1912 1
SO idem. 1912 30 idem. 1912 1
30 ídem. 1912 30 idem. 1912 1
1idem. 1912 13 idem. 1912 13
ridem. 1912 1'7 idero • 1912 615 idem.. 1912 19 idem. 1912 51.14 idem. 1912 16 idem. 1912 3.14 idero.. 1912 16 idem. 1912 S
:1" ldem. 1912 25 idem. 1912 •
O<
PUNTO
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) Fernando &acacho A.l'guim-~10 y 11I1Cartagena... 1Alicante .••••••ban , .
Olas...euerpoll
Idem..••.. ", " 1Ooronel .••.
Idem de Vizcaya, 51 Otro..... ..
[dem de la Princesa, 4 2.° teniente.
Zona de Alicante, 22 .••••••• Capitán .....
Idl!m de Murcia, 23 • • . . . . .• Otro .••.....
Idem. . • . . • • • . • • . •• • ••..• Otro.... . •.
Idem ' 1.er teniente.
Infantería.. • •..•••..•.•••. Coronel ••..
Idero •.••••••...•..•.•••••. OOmandante.
Idem oo.' \sargento , ) Jaime Buj Uzquiano •••••••
Idem .•..••••••.•..•••••••. Cabo... ••. ) Angel Ginés Enguix ••.••.
Idem Otro.. ; .•.•• ) Joaquín Borre11 Baello ••.••
IngenieroB ••.•••••..•••.•• Capitán •.••• \D. Luis Almela Estrada••••••• 110 y 11 Valencia.... Albaeete y AlcoyllAcomp
C 1 ~ ) Fernando &acacho Arguim- O \[nspeccIdem...................... orone •••.• ~ bau .•.••.••.••••••••••• 1 Y 11 Cartagena Alicante••••••. / cuerp
Idem...................... ) El mismo 10111 Idem Archena [dem ..
[dem...................... ) El mismo 10 Y11 Idem Albacete PSlSar I
edlfl.~
Idem•••.•••••.••.•••••••• j Comandante. D. Félix An(Osto Palma ••.••. 10y 11 Idem ...•••• Murcia, Lorca y
ArcheDa ••••. !dem...
Idem Oapitán ) Enrique Rolandi Pera 10 Y 11 Alicante Alcoy [dem .•
Cnerpo Jurídico •••••.•••.•• T. auditor 2.a ) Pablo Sichar Valonga •.•.•• 10 YU Valencia .••. Idem ••••. '••.•• ~Besord
rla ••
Infantería••.••••..•••••••. Capitán..... ) Luis Oalvet Sandoz .••..•.• 10 Y 11 Madrid ••••• A.lIcante•.•••••• Asistir
llego Inf.a de Vizcaya, 51 ••.• Médico 1.0 ... ) Jfrónimo Fortella Marti. ... 110 y 11 A.lcoy •.••.•• Albacete...... Obilerva
. roWó





MES DE ABRIL DE 1912
Reg. Inf.a Maliorsa, 13••.•... Comandante. D. Alvaro Leoué Rutll ••••••.. 10 Y1l Valencia •••. SUla.·•••..••••. Juez in
Idero 2.° teniente. ) Baltasar Gómez Moreno •••• 10 Y11 Idem Idem Secretar
Idem Otuml:ia, 4'4 •••.•.•.••• Otro •.•.•.•. ) Antonio Simón Sáez ..••.. 10 Y11 [dem ••.•••. Cullen Comand
Idem ••.•••••..••.....•••.. Médico 2.° ) Severino Tones Acero...... 10y11 ldem ••.•.•. Teruel........ Vccal a
Idem Cabo Julio Subirllts OrtL.......... 22 [dem Cullera oo.. ecretar
Zona de Játiva, 20 .••..•••.• Capitán•..•. D. Nicasio PonlS Arnau 10 y11 Játiva .•.••. Valencia •••.••. ldero ••
{dero Otro ) AdelllrdoGrajeraBenito 10yll Idem Idem •.••.••.•. Cobrar
Zona de Albacetg, 24....... Otro........ ) Julio Castro Vázquez....... 24 Hellín .•••.. Albacete...... Oonduc
&ag. Inf.a Tetuán, 45 Otro ) Manutl Fernández Sanguino 10 y11 Oastellón .•. Valencia••••••. Idem •.
Artillería~ Otro........ )' Pablo Bernardos Martín 10 Y1l Oartagena Sevilla Escoger
. &ag. Inf.a Sevilla, 33.••••••.• Médico 1.0,'.• ) Federico lllana Sánchez '110 Y 11 Idem Murcia Observa
00mi
) Gerónimo Forteza Martf.. .. 10 Y11 Alcoy...... Albacete ....... [dem ..
) Juan Redondo Pardo 10 Y11 Alicante •.•. Valencia ••.•••• [ñ!!truir
) Ft'lipe Agusto Pelayo...... 21 Orihuela ••.. Alicante .•••••• Conduc
) Francilco Sán(~hezLlÍcas. . • 24 Cleza. . • • • •• Murcia..... •.• [dem .•
) Antonio Garcla Oánovas. . •• 24 Cartagel!la... Idem.......... [dero ..
) Gabriel Bernabé Martlnez¡.. 2á urca••••••. {dero ••••••.•.• [dem •.
) Babino Gil Dolz Peyró ••.•• 10 Y11 Oastellón•... Valencia y Alcira Juez ins
) Francisco Doroínguez May-
dagán 10 Y1l Valencia .••. Cullera·.•••.•.• ldem .•
Cuerpo Jurídico .•••••••••.• T. Auditor 2.8 ) Fcancisco Mares Armengol. 10 y 11 [dem Cartagena Fi!!cal d
Ingenieros ••••.••.••••.••• '. Coronel..... ) Rafael Peralta Maroto.. • • •. 10 Y11 IdElm.••••••• Archena .•••••• Iuspece
Hosp
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1912 20 Idem. 1912 8
1912 ). ) ) 30 Oontlnúa.
1912 ) ) ) 30 Idem.
1912 ) ) ) 80 Idem.
1912 3 abril.. 1912 3
1912 3 ídem. 1912 2
1912 3 idem '11912 3
1912 5l idem . '1912 2 ~1912 4 idem. 1912 4 ral't
1912 ) ) ) 1 Continóa. "O
1912 1 abril .. 1912 1 ::r.(1)
1912 30 Idem. 1912
1
3 .a
1912 26 tdem. 1912! 25 O"...
l't
191'1 ' l' '1 21 Continúa. ...\O1912» ) ) 6 ldem. ...














Ingenieros •••.••••••••••••. ¡Oomandante.ID. Francisco Oaetells Oubells •• 110 y llIIVaJeucla ••• 'IJátiva.:•.• ; •• '1¡'Pasar la revista semestral de
edificios militares '11 ólabru .. / 19121 5/abrn.. ¡1912
Oalltellón, More-
Idem Otro •••••••• ) José Agnllera Merlo •••.••• 10yll Idem ••• ~ •.• ~ lIa, PefliSCQla~(dem 20 idem. 1912 281dem. 1912
. 1 y Sagnnto.... f
Idem Oapitán..... ) Salvador Navarro de la Cruz 10 y 11 ldem ••••••• ¡Ternel y Alca'/IlUz " [dem 11 lSlidem.
Sa
'd )Subinspectorl J 10 11 ¡Observaciones é incidencias
nI ad Militar ( médico 2 () usé González Garc1a•••• , y [4~m ••.•..• Terue!. •.•••.•. / Oomisión mixta .
Idem Otro ) EILseo Muro Morales 10 y11 (dem Oastellón Idem ..
Idem .•••••••.••..•••.••. " Méd.o mayor ) Francisco Ibá:t1ez Aliaga ••.• 10 Y11 [dem .••••.• Albacete ••..•.• Vo.cal ante la Oomisión mixta
Cuerpo Intervención O." guerra 2.a > Augusto Resino Parrilla 10 yll Alicante .•.• \Alcoy Pasar la revista de comisario.
Idem ••.••.••• " .••..•••••• Otro........ ) José Ramos Bascuilana.••. ' 10 Y11 Murcia.... . Archena .•• , .•• Idem .•••••......•••••••••
lcntervenir el embarque delo' 1I cebada con destino al Par·ldem IOficial 1. 1 ) JoaqulD Basilio Vela /10 Y11" Albacete !VUlar • . .. • • . • . que de Intendencia de Va- 1lidem., lencla l •••••••••• • ••• •
Idem...................... ) Elmismo 10y11 Cdem lldem [dem .
!dem •••...•.•....••••.•.•• Oficial LO ••• D. Ricardo Sanz Adelantado... 10 Y11 Valencia •.•. Alcoy.•.•••••.• Pasar la revjsta de comisario.
Idem...................... > Elmismo 10y1J [dem Idem [dem .
Cuerpo Intendencia ...•••.•• Oficial 2." .•. D. Juan Fernández Mulero 10 Y 11 Oartagena Archena .••••.. Conducir caudales •..••..•.
Idem •..•..•••.•.••.•••.•.. Otro........ ) Pedro Grajera Benito •..••• 10 Y11 Archena .••• Murcia Cobrar libramientos••.•.....
Reg. lnf.a de Vizcaya, 51 •.• 2.° teniente .. ) José Sancho MUl'mO •••.... 10 Y11 ~lcoy Valencia•.•.... Instruir l'eclutas, •.•...•...
Cuerpo Intendencia........ Mayor...... ) E~rique Oolomer Apartci ... 10 y 11 Valencia Castellón ... , ... Presidir una subasta de sub-
slstenclas ..•......•..••• '11'29 idem •
Heg. lnf. a Espafla, 46•••••.•• 2.0 teniente.• »Eugenio López Poveda ••••• 10 Y11 Oartagena.,. Archena •••••. Conducir bafllstas........... 25 Idem •¡Conducir individuos de tropa~Idem de la Princesa, 4...... Otro........ ) José Sar"bla Leonia ....... j OY11 Alicante..... Ohinchilla...... e~ relevo de otros licen-. 24 idem •CIados ..•.•• , .•..•••••.• ,
2
9





























































lllldem .) 11)12} 20¡mayo.
11 friem. 1912 20 Idem •
11 Idem. 1912 20 Idem .
» Federico Morera de la Val\. \10 y 11 \ldem ... ..¡Jaén. • ... . ... '1lHacerse cargo de 60 potro!!...
» Julio Cervantes Diaz.. . . . .. 10 Y11 'hiero •. o • o •• [detn •••....••. Idem......... . ...•... o •••
• Antonio Fetnánde,. M u:lloz.. 10 Y 1 J Idem ..•.... Idem. o' •• o •••• Ldem ......•...•••.•..•••.
) Antonio Gllrcía Cánovas •••
» FrancJeco Sáncht z Lúcas •.•
) Gabriel Bernabé Martinez ..
» Adelardo Gragera Benito ••.
> Severino Torres Acero...••.
) Antonio Simón Sáez •......
Beg. Inf.a Tetuán, 15 ¡Comandante.ID. Antonio Butigieg Montero .. 10 Y 11 Castellón Segorbe •.. '.' Practicar diligencias j ud 1-
ciales. • . . . • •.• . ..•..••.. ,
) .Antonio Vall~ Menéndez. . • 22 Idem , ..•... ldem.. • •••••. Secretario del anterior .••.•• ,
» Manuel Fernández Sanguino 24 Idem •••..• Valencia •.•••• Conducir caudales ....•.•..
) Eugenio López Poveda •.•.• 10 Y1]1 Cartagena... Archena...... Oonducir bailistas: ...•...,' .
) Federico mana Sánchez, . •• LO Y11 Idem....... Murcia.••.•.... Obssfvaclón é lDctdenCllls
ante la Comisión mixta ...•
~Formando parte del tribUnal!Idem ¡Capitán .. ,..1 ) árturo Roldán Arévalo 110 y 111lIdem •... , •• Valencia....... de examen de sargAntosr para el asrenso á oficü L .• ,
24 ¡Idem, .•... Murcia .•••.•. '1loonducir caudales •.••......
24 Oiezll • • . • • .. Idem.......... Idem...... . •...•.....•.•.
24 Larca .••••.• ldem •...•••• Idem., .• : •••.•••.••.•...•.
10 Y11 Játiv&, ..•.• Valéncla •.•••. Cobrar libramientos .
10 Y 11 Valencia .... Teruel .....•... ¡IVocal ante la Comisión n.lxta
10 y 11 (dem .. o •••• Cullera........ De partida •.••.•.....•..••.
Idem •. o •••••••••••• '" .>. Sarllento ..••
Idero •.•••.••.. , ..•....•.. Capitán•.••.
Idem España, 46 .•...••••. " 2.° teniente;
Idem Sevilla, 38 ....•••.••.• Médico 1.0...
Zona de Murcia, 23......•. " Otro.•••...•
Idem ••..•••..•..••••...••. Otro· ...•.•.
Idem ••••••••.•. o •••••••••• 1.er teniente.
Idem de Játlva, 20.....•..•. Capitán•..••
Reg. lnf.a Otumba, 49 •.. ; ... Médico 2.0 ..
Idem .•••..•...•••.•....• " 2.° teniente.
Caz. Victoria Eugenia, 22.0 de
Caballeria Capitán •..
Idem .•••.••.••.. o ••• '" ••• 2.° teniente.
l.dem .•.••..•.•... o'••• o o ••• Veter\n.o 1. 0
~ t:lg:ae FEOB A ~sl:lg" PUNTO~",g-~ ~",J::I ., en que principia en que termina





Infantería Vizcaya, 51•.••.•. Médico 1.°.•. D. Jerónimo Forteza Martf••.• lOyll Alcoy....... Albacete ••. , ... Obselvación é incidencias
ante la Oomisión mixta •.• 1 mayo. 1912 ) ) ) 31 Oontinúa.
ldem Princesa, 4•. , ••••••.•• CoroneL ...• » Manuel Montero Navarro... 10 yll !lican~e •.•• Valencia •••.••• Extraer caballo del regimien-
to Victoria Eugenia••..•.. 27 idem. 1912 31 mayo. 1912 é
Idem ....•................. Oomandante. ) Antonio.Martos Garrido.... lO Y11 [dem ""'" ldem........... Idem ....•.••.•....•... , ..• 27 Idem. 1912 31 idem.. 1912 5
Zona de Teruel, ·26•••••.•..• Oapitán..... ~ Enrique Meneses Mínguez .• 10y11 Teruel •. " .• [dem ••....•.•• Vocal del tribunal de exá-
menes de sargentos para el
ascenso á oficiales .....•.• 30 idem. 1912 ~ ) ) 2 Continúa.
ldem Albacete, 24.••••••••.. Otro••..•.•. ) Julio Oastro Vázquez•..•.. 24 Hellín .•.•. , Albacete ••..•.. Conducir caudales ••••.••••. 10 idem. 1912 11 mayo. 1912 11
Intervención militar •.•••... Oficial 1.0 ••• ) Ricardo Sanz Adelantado ••. lOy11 Valencia •.•. Alcoy.......... Pasar la revista administratl·
va é intervenir los seni-
1912cios de Intenden.cia ..•.••. 1 Mem . 3 idem . Un2 3
fd.em. I ...................... ) El mismo...•••....•.•...••.• 10 Y11 Idem .••.•. IdE:m •••••••.•. rdem ...••••.•••..•.......• 31 idem. 1912 » ) ~ 1 Continúa.
ldem .•••.•••..••..•.•••••. 0.° guerra 2;a D. José Ramos Bascufiana .••• 10 Y11 Murcia...... Archena......... Pasar la revista administra-
tiva ................ ..... 1 idem . 1912 3 !!'layo. 1912 3
I<iem •.•.•.••..••.........• Ofici¡;.l 1.° . . • ) Joaquín Basilio Vela ••..... 10 Y11 Albacete ••.. Villar •••.•....• rntervenir en el embarque de
100 quiLtales métricos de
4 idem .cebada................... 3 idem . 1912 1912 2
Idem •.•••\ •.•••••••..• ' .• ) El mismo.......••••.•••.••. ; 10 Y1] Idem .•.•... Alpera •.•....• ldero ...................... 51dem. 1912 7 idem . 1912 3
ldem•.••..•••..•.•.•••.• ~ El mismo.••••..•••.•.•.•.••. 10y 11 Idem •.••..• Chinchilla.••... ldem entrega de material de
utensilio... . .... ....... 11 idem . 1912 12 idem. ¡1I12 2
Idem ........, ••••.•..•••.• ) El mismo••...••....••..•.•.. 10y 11 Idfm ....... Villar..•.... " . [dem en el embarque de 100
quintilles métricos de ce-
bada .. , ••....•.. 31 idem. 1912 ) ) ) 1 Oontinúa.
Intendencia militar ......... Mayor •.. , •• D. Enrique Colomer Aparicio.. 10y 11 Valencia •.•. Oastellón ••.•.. Prel!lldir una subaeta de sub-
sistencias ••.•...•.•...•.. 1idem. 1912 1 mayo. 1912 1
Idem .............. "\ •...... Oficial 2.°. . » Pedro Grajera Benito ••.. " 10y 11 a.l'chena..•.. Murcia......... G,brar libramientos., ••.•••• 29 idem. 1912 31 idem. 1912 3
Sanidad Militar. " • .:'-. ~ . '" Sub. méd. 2.a » José González García " .••. IOy 11 Valencia •••• Teruel .•....... Observación é Inc1dencia8
ante la Comisión mixta ... 1 idem. 1912 » ~ ~ 31 Continúa.
Idem ................~.•. Otro ........ » Eliseo Muro Morales ..••.•. lOyll ldem •••... Castellón..••.•. Idem ••••.•.•...••.•....... 1 idem • 1912 ;> ) ) 31 Idem.
Idam ..•... '" ....... _.. Méd.o mayor ~ Francisco Ibáfiez Aliaga •.•• 10y 11 ldem ....•.. Albacete ••..•.. VocalOomisión mixta •.... 1 idem. 1912 ) » ) 31 Idem.
Idem •••..•.•••••••.••••••• Médico '2.0 .. ) Joaquín Cotanda Llonta... 10 Y 11 ldem........ Liria .•••••..... Reconocer un recluta........ 8 idem . 1912 10 mayo. 1912 3
ldem ••••..•.••.•.•.•••••• Otro........ ~ Pedro Sáinz García......... 10y 11 Idem •••••• ldem.•••....••. [dem......••.•..••...•..... 8 idero • 1912 10 idero • 1912 3
Ingenieros ...•••••••••••••• Coronel ••... ~ ) Fe~~~~?~. ~e~~~~~. ~~~~i~~~lO y 11 Cartagena •.• Alicante .••. ¡rnSpeCcionar Its servicios de~ 21 idem . 1912 22 idem. 1912 2• . . guerra á cargo del cnerpo..
Idem ....................... Oapitán.... 'I)Manuel Masiá Márchez.... '1 10 y 11 rdem ..••.•• Murcia ........ IIIntervenir en la entrega delll
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fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos añoa.
Madrid 2 de septiembre de 1912.
Aovs.nN LUQul!:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n. .
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce. I
ra, sexta, séptima y octava regiones y de MeJilla, Go-
bernador militar de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los_transportes del material que á continuaci6n
se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Trllll8portes que se indican
BlItableclmiento remitente Número y clase de efectoll Establecimiento receptor
Un cañón Be. de 15 cm. con obturación Bange que}
Parque Central de Segovia............ en ~a ~etualidad.f?rmaparte de la dotación del Fábrica de Artillería de Sevilla.
regImIento de SItlO. . • . • • • • . . . . • • . • . • . • . • • . • • • .
Fábrica de Artillería de Sevilla..••..•• ¡Un cañón Be. de 15 cm. con obturación PiarkoWSkyjParque Central de Segovia para su entrega
al regimiento de Sitio.
Fábrica de pólvoras y explosivos del 150 kilogramos d 1 t b Ú 2.
a sección de la Escuela Central de Tiro
Granada í e po v. u . n mero 4.. . de Torregorda (Cádi2)
Fáb' N '0 1 d T 1 do ~300 machetes modelo 1907 ...•.••••....•...•• Depósito de armamento de Vitoria.
nca aCI na e o e oh .200 ídem íd Parque de la <.o:omand. a de Art. a deCeuta.
Fábrica de Artillería de Sevilla.••••• , 600 tacos de fieltro para salvas de cañón de 8 cm.. Ldem de íd. de AIgeciras.
Pirotecnia Militar de Sevilla..••. '" .. 5 000 cartuchos para pistola Bergmann...••.•••.. Idem de id. de Melilla.
Parque regional de Art.'l de Barcelona. Una máquina para desbaratar cartuchos Mauser,
sistema Heriz Idem de id. de Cartagena.
Fábrica de armas de Oviedo .••.•..•• 6 carabinas Mauser (2 recompuestas) y 14 fusiles
Mauser recompuestos•.•..••.•.••••.•.••.•••.• Parque regional de Art. a de Sevilla.
Parque regional de Art. a de la Coruña. 10 pistolas Bergmann Fábrica de apIlas de Oviedo.
Fábrica Nacional de Toledo•••..••.••• 200 cruces y 100 pomos para machete modelo 1881 Parque regional de Artillería de Sevilla.
Madrid 2 de septiembre de 1912.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los tranf'portes del material que
á continuación se indican.
De real odeo lo digo á V. E. pan. so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V. E. mucho. añ~.
Madrid 3 de septiembre de I9I2.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re·
giones é Interventor general de Guerra.
Transportes que se indican
lJBtablecimlento remitente Número '1 clase de efectoll Establecimiento reoeptor
-
Fábrica de Artillería de Sevilla. 1.000 tacos de fieltro para salvas de C. Ac 7,5 cm...•••
Pirotecnia militar de Sevilla.... ••.. • 200 estopines á percusión, modelo 1908...• , •••••.•...•.
Parque regional de Artillería de Sevilla 1.000 opérculos de cartón para cartuchos de salvas de
. . C. ,Ac. 7,5 cm................... . •. .:. Parque de la Comandancia de ArU-
Fábnca de pólvoras y explOSIVOS del200 1,?logramos j-e p~lv?ra de salvas para canón de mon- Hería de Melilla..•.•..••.... ' ••
Granada...•..••.•.•..•••••••••••.. l tana y campana, fihacIón núm. 42 ..••.•....•••••..•..
\ I .000 vainas para cartuchos de C. Ac. 7,5 cm. campaña,
Fábrica de Artillería de Trubia ~ modelo 1906 o .








demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 3 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lá propuesta reglamentariá
de ascensos correspondiente al mes actual, que v~ E. curo
s6 á este Ministerio. el Rey (q. D. g.) se ha servido con'
Secclon de Instrucclon. Reclutamiento vCuemos diversOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir,
en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo de co-
misario de guerra de segunda clase, con la efectividad de
16 de agosto próximo pasado, al oficial primero del cuer-
po de Intervenci6n militar, con destino en la Intervenci6n
general, D. José Rais Auger, el cual se halla declarado ¡".
apto para el ascenso y es el más antiguo de su . escala en
condiciones de obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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ceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Luis Mariño Yáñez y termina con D. Ra·
fael G6mez Herráez, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos en sus repectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere de
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada rela-
ci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los primeros te-
nientes de·la escala activa del arma de Infantería con des-
tino, respectivamente, en los regimientos de Ceriñola, 42,
y Serrallo, 69, D. Jesús Lim6n Medrano y D. Nestavo
Garda Herriáez, ingresen en ese referido cuerpo con la
efectividad de esta fecha, por reunir las condiciones pre-
venidas en la real orden circular de l. o de agosto de 1908
(C. L. núm. 141).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1912.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Meli-
Ha, Gobernador militar de Ceuta é Interventor general
de Guerra.
Re&tici6n que S8 cita
EFEOTIVIDAD
Empleo
Emp180ll De~tino ó situación actual NO,MBRES que ~e les contlere
Día Mes Año
-- --
Teniente coronel. • Comandancia de Badajoz..••.....•. D. Luis Mariño Yañez ...... . ........ , .. CoroneL .•.•.•. 3 1 agosto 19 12
Comandante...••.• Idem de Zamora .....•.......•.••. ,. Benito Rebollo Estévez•..••.•..••...• T. coroneL •.... 31 ídem.. 1912
Capitán•••••.•••. Idem de Castell6n..•..••.•..•...•. ,. José Quero Vigo ••.....•...•...•.•.• Comandante.... 31 ídem.. 1912
Primer teniente•.•• Idem de Zamora ................... :> Odilo Armesto Salgado •..••.•••.. " .•• Capitán ••••.... 2 ídem.• 1912
Idem ..•....••..•. Idem de Cáceres.•..•......••..••. ,. Angel Verdes Rodríguez .....•.•..•.•• Idem ••.••••.•• 22 ídem. 1912
Idem .•.••...•••.• Idem de Gerona.......•.•..•.•... :> Domingo Sánchez Germá...•••.•...... Idem ....•...•• 3 1 ídem.• 1912
Idem .••.•••.•••• Colegios de Carabineros....••...•. :> Arturo López Colomer ........•....•. Idem .•.••.•.•• 31 ídem.. 1912
2.0 teniente (E. R.). Comandancia de Málaga........•.•. ,. Pedro de las Heras Prieto .••••........ Ler ten.te (E. Ro) 3 sepbre 1912
Idem (íd.) ....... "IIdem de Bilbao................... ,. Miguel Iglesias Oliván ••.......•.... (dem (íd.) .•.••. 1 3 ídem.. 11912
Idem (íd.) • " •.••. Idem de Navarra. •••.•..•.•.••... :) Rafael Gómez Herráez ....••.•..••..•. Idern (íd.) •.•.•. 3 ídem.. 1912
• •
Madrid 3 de septiembre de 1912.
•••
ÜJQUE
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de dicho cuerpo é ingreso en el mis-
mo al oficial de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Antonio Sánchez y Sán-
chez y concluye con D. Rafael Contreras Cruz, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl añal.
Madrid 3 de septiembre de 1912. .
Señor••..
Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó ~ituación actual NOMBRES Empleoqne se les confiere
Día lIlea Año
-
Comandante.....•• Comand.a de Cab." del 14.° tercio D. Antonio Sánchez y Sánchez.......• Teniente coronel. •. 22 agosto •.• 1912
Otro•....•...••. _. Idem de Alava..•........•. '. . ) Francisco Osuna Cubillo .........•. ldem ........•..•• 3 1 idem..... 1912
Capitán .•••...••.. Idem de Huesca ............... ~ Rafael López Julián................ Comandante..•.... 22 idem.••.• 1912
Otro.............. Idem de Córdoba. . ........... • José Hidalgo Gutiérrez de Caviedes. Idem .•. , ......•. 3 1 idem....• 1912
l.er teniente....... Idem de Cádiz ................ » José Benítez Trujillo .......•.•..... Capitán ........... 22 idem..... 1912
Otro.............. Idem del Norte•..•.•....•..... ~ Arturo Shiaffino Martínez .........• Idem .•....•.•... 3 1 idem.•••• 1912
2.° teniente (E. R). Idem de Gerona.. . ...•....... l> Ladislao Santamaría González....... I.er teniente (E. R.). 3 sepbre ••• 1912
I,er teniente....... Reg. Inf.a de MelilJa núm. 59 ••.. ). Luis de Haro y Melgares ..••.•...•. Ingreso .......•... 3 idem..... 1912
2.o teniente (E. R) . Comandancia de Sevilla...••..•. ,. Rafael Contreras Cruz .••...•....•• I.er teniente (E. R.). 3 idem..... 1912
-
Madrid 3 de septiembre de 1912.
•••
I.:uQUE
Excmo. Sr.: . Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907
(C. 1. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.),
á los sargentos de dicho cuerpo comprendidos en la si-
¡uiente relacion, la cual comienza con Do Elías Marín Pre-
cioso y termina con D. Miguel Pleguezuelo Soto, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los
más antignos en su empleo; debiendo disfrutar en el que
Se les confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiemhre de 19U.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capítan.es generales de la segunda, tercera, quin-
ta y sexta regiones é Interventor general de Guerra.
• d 1
4 septiembre 1913 D. O. n6m. 198
-
'R.elaef6n qtte. a. cita
Madrid 3 de septiembre de 1912.-LUQUE.
•••
D. Elias Mar1n Precioso...••..•. Murcia.
~ Pedro Fernández L6pez.•••• , Zaragoza.
Jo Fidel González Fernández, , " Burgos.
Jo MiguelPleguezuelo Soto •. , .• Málaga.
reales 6rdenes de I2 de agosto pr6ximo pasado (D. O. olÍ.
mero 181). para los cuerpos de Ingenieros, Sanidad y Ve.
terinaria militar.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardt! 4 V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de septiembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta región é Interventor
general de Guerra.
Comandancias á que pertenecenNOMBRES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel subinspector del 20. o tercio de la ,Guardia Civil, don
Remigio Pueyo Ortega, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle un mes de licencia para París (Francia), con 'suje-
ci6n á 10 establecido en las instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar asuntos
propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1912.
DISPOSICIONXS
de la Subsmtaría r fID:ioIe de este Ministffio
y 00 I~ ~il Goowwa
Dirección genernVde Carabineros
DESTINOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr~: Vista la instancia promovida por el ofi·
cial primero del cuerpo auxiliar d~ Oficinas Militares con
destino en la Intervenci6n general de Guerra, D. Benito
Remartinez Díaz, en súplica de que se le conceda autori-
zaci6n para concurrir á las sesiones del segundo congreso
español internacion81 de la Tuberculosis, que ha de cele-
brarse en San Sebastián del 9 al 16 del presente mes, en
razón de ser ponente de dos temas de la sección cuarta de
Veterinaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado en analogía con lo resuelto por
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que 10 tenían
solicitado -y figuran en la siguiente relación, que principia
con Eloy Serrano Sánchez y termina con Nicolás Cruz
Arias, he acordado concederles ingreso en el mismo con
destiqo á las comandancias que á cada uno se les señala;
debiendo tener presente los jefes de los cuerpos, para los
efectos de alta y baja, lo mandado en real orden de 31 de
e.nero de 1895 (C. L. ntim. 34).






Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Me-
lilla y Gobernador militar de Ceuta.
If D. O. dO•• Ig8 4 septiembre 19U 56I
..._------------------------------------------ .........._--
_---:---------.----------------:~----------- ...,_:_-----'2_.......~
Reglones CUerpos á que pertenecen Clase. NOMBRES Oomandanclaá que son destln..do.
4 septiembre 19U D. O. al'iJa. IgS
-,."-----------------------------------
-
Jtegione. Cuerpos aL que pertenecen Clluel NOMBRES COlIlJol1dan.cI.uiti que IIOn delt1n"dOll
Reg. Inf. a de Melilla, 59 ..•..•..•.•.•••••... Cabo. . . . •. Herrninio Martine¡¡ Fernáudez.. . Cádi2<.
Idem • . . • . • . . . • . . . • . . . • . . • . • • . • • • . • • . . . • .. Otro....... Juan Rodri~uezAjenjo. . • . • • • .• Idem
Idem .. " .•... , . . . . .•. . . .. . ...••.•••..••. Otro, •..•.• José Gareía Navarro .••..•.••... Málaga.
Idem Caz. de Taxdir, 29.0 de Cab.a ....•.•••.. Otro Teodoro Sauz Andaluz.•• " & •••• Idem.
ldem•..•••.••..•.••...•..•...••....•••... Otro Rodrigo Tejera Liste , •.... Almeria.
ldem Herrador3.a José &>uza Fernandoo Idem.
Ldem. . . . • • . . . . • . . . . . • . • . . • • • . . • . . . . • . • . • .. Cabo ••.•. , M:anuel Torres Jimeno ••.•.•• " Idem.
Melilla .. Reg. lnf. a de Melilla, 59 Soldado Tomás Alpuente Codel Algeoira.s.
Idem .. " " ....••••••. " ...•.•.••••.• '" otro....•.. Celeatino Sá.nchez Yuste ......•• Idem.
ldem .•.•••..•..... '" • . .• ••• ... •. . .••.... Otro....•.. Santiago Torres Torrea••....••. Idem.
Idem id. de Aldea, 68.•••..•••..•••.•••• : ••. Otro..... Domingo Benitez Ortega .•. ' .••• Idem.
ldem .•".......... ••..•.•.•.•.••.....•.•.. Otro....... Andrés Veaa Pérez ..•..••••.••• Idem.
ldem Otro Simón Martínez Navarro Idem.
Regimiento mixto Artillería de Melilla •••...•. Otro.•.•..• Amando Sánchliz Vinagres...••• Idem.
Idem. • .• • • • • • • . • . • . . . • . • . . . • •. . .••.••.•.• Otro.•..•.• Antonio Pérelil Santos.•.•...•••• Idem.
G M de 1.81' Reg. mixto de Ingenieros .••.••...•.•••••. O,tro.•••... IDnrique Martinez Bilbao•.•.••. Idem.'Ce~ta ldem..••.•...••••...•..•.••..•••••.•••.•.. Otro..•.... Gonzalo Echevarria Metiz•.•••.• /valencia.
. Reg. lnf. a del Serrallo, 69 ......•............ Cabo Nicolás Cruz Arias.........•••. AIgeeiras.
Madrid 31 de agosto de 1912.-P. D.-El general secretario, Adolfo Gat'cía ViIlanueva.
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